






Liquefaction Characteristics of Industrial Waste Fill Materials

































































試 料 備 考
コンクリート廃材 rs＝2.53 g/cm3 Uc＝7.36 Np q＝37.5° rdmax＝1.51 g/cm3 vopt＝24 Sr＝73
焼 却 灰 rs＝2.58 g/cm3 Uc＝6.00 Np q＝41° rdmax＝1.48 g/cm3 vopt＝25 Sr＝85
石 炭 灰 rs＝2.23 g/cm3 Uc＝1.84 Np q＝31° rdmax＝1.33 g/cm3 vopt＝23 Sr＝74
火 山 灰 rs＝2.86 g/cm3 Uc＝7.36 Ip＝9.04 q＝36° rdmax＝1.91 g/cm3 vopt＝14 Sr＝73
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